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 京大病院と協力関係のある病院に外来通院中の COPD 患者（60 歳以上かつ























る患者は 1割未満であり（MV 6.3％および CPR 9.4％）、MV/CPRを希望し
ない患者は 2割弱（MV 18.1％および CPR 15.0％）であった。半数以上の患者




























療観に関する包括的な意識調査であり、日本における COPD 患者の ACP の実
態の解明に貢献し、今後の診療に寄与するところが多い。 
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